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5 月 19 日早朝、警官約600名を動員して、学生
寮を取り囲み強行検挙が行われた。検察は 13名




























































事件が起きた昭和27 (1952）年 5 月 7 日から、
78 
第一審判決が 9 年後の昭和36 (1961）年 8 月 14 日、
第二審判決がさらに 9 年後の昭和45 (1970）年



































































































































































































































































の仕事をする……」（ 1969年 11 月 18 日、控訴






































r抵抗』愛大事件を記憶する会編 2004年 3 月 3 日
r層としての学生運動』武井昭夫学生運動論集、スペー
ス伽耶
『愛知大学新聞』1961 年 5 月 13 日 第 126 • 127合併号r愛
知大学事件特集」
※注：上記『抵抗』末尾に愛大事件関係資料を掲載。
